




SAW207 - Manusia dan kebudayaan di4sia Icnooara
Masa:[3iarn]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
Jawab TIGA (3) soalan sahaja.
1. Bagaimanakah sains tulen menyumbang terhadap jawapan persoalan
pentarikhan dalam prasejarah? Bincangkan TIGA (3) contoh teknik
tersebut.
2. Prasejarah di Asia Tenggara mempunyai urutan kebudayaan yang
merangkumi zaman Pleistosen dan Holosen. Bincangkan urutan
kebudiyaan ini dengan memberi dua contoh tapak untuk setiap tahap
kebudayaan prasejarah.
3. Pilih SATU (1) dan bincangkan.
(a) Evolusi manusia awal(b) Tembikar prasejarah(c) Alat-Alat bantu





4. Bincangkan asal-usul pertanian dengan memberi tumpuan kepada mana-
mana tempat di dunia.
5. Bincang-bicarakankebudayaanPaleolitikATAUPUNkebudayaanNeolitikdi Asii Tenggara, berdasarkan tapak-tapak yang utama di Asia
Tenggara.
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